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ABSTRAK 
ISP A merupakan penyakit yang sering diderita oleh anak usia 2 bulan 
sampai 5 tahun dengan frekuensi serangan 3-6 kali dalam setahun. Diharapkan 
seorang ibu mempunyai bekal merawat anaknya yang sedang sakit ISP A dengan 
pengetahuan yang baik tentang perawatan di rumah. 
Dari pengetahuan ini muncul respon untuk berusaha meningkatkan 
kesembuhan dalam taraf mencapai tingkat kesehatan secara maksimal. Tujuan 
dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu dalam perawatan 
pada anak usia 2 bulan sampai 5 tahun yang menderita ISP A di Puskesmas 
Bandulan Kecamatan Gem pol Kabupaten Pasuruan. 
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan populasi ibu yang 
mempunyai anak usia 2 bulan sampai 5 tahun yang berobat ke Puskesmas 
sebanyak 30 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 27 orang dan variabel 
dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu dalam perawatan anak ISP A 
usia 2 bulan sampai 5 tahun di rumah tentang pengertian, pengamatan tanda -
tanda, penanganan, penatalaksanaannya. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
pengetahuan ibu tentang perawatan anak ISP A dikategorikan cukup dengan 
jumlah sebanyak 10 orang (37%). Hal ini disebabkan sebagian besar respoden 
berpendidikan SMP sebanyak 13 orang (48%). 
Saran peneliti diharapkan setelah dilaksanakan penelitian ini ibu yang 
anaknya sakit ISP A lebih menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan 
tentang perawatan anak ISPA di rumah 
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